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3 .  回答した母親の子どもの属性について








































































4 .  ASD児である子どもが各所に通い始めてからの
子どもと母親の変化について































5 .  育児に関する協力者について















6 .  母親の育児ストレスに関する検討
6 . 1 .  ASD児である子どもが各所に通い始めてか
らの子どもと母親の変化















































変わったと思う 54 24.28 2.09 1.82 20.04 1.20 1.16 1.32
変わりない 3 20.00 2.11 1.55 17.33 1.19 1.42 0.83
分からない 10 22.40 1.97 1.77 23.40 1.43 1.35 1.43
有意確率 0.494 0.877 0.707 0.660 0.671 0.774 0.565
　母親の変化
変わったと思う 41 23.63 2.04 1.79 19.02 1.12 1.17 1.25
変わりない 13 21.69 1.92 1.56 20.85 1.33 1.27 1.23
分からない 13 26.46 2.31 2.08 24.38 1.51 1.23 1.62
有意確率 0.240 0.332 0.058† 0.384 0.228 0.939 0.366
療育機関
　子どもの変化 ③：変わりない＜わからない　
変わったと思う 94 24.37 2.04 1.86 20.53 1.21 1.19 1.31 ④：変わったと思う＜わからない
変わりない 5 20.80 1.93 1.40 24.00 1.51 1.25 1.25 ⑤：変わったと思う＜わからない
わからない 6 27.83 2.39 2.33 33.00 2.03 1.79 2.00
有意確率 0.243 0.402 0.026* 0.054† 0.030* 0.340 0.121
　母親の変化 ①：変わりない＜わからない　②：変わりない＜わからない
変わったと思う 80 24.52 2.06 1.84 20.14 1.18 1.23 1.28 ③：変わりない・変わったと思う<わからない　
変わりない 11 19.60 1.70 1.42 18.45 1.12 0.93 1.27 ④：変わりない・変わったと思う<わからない
わからない 14 27.43 2.31 2.33 31.00 1.94 1.48 1.84 ⑤：変わりない・変わったと思う<わからない
有意確率 0.017* 0.059† 0.000*** 0.007** 0.002** 0.371 0.048* ⑦：変わったと思う<わからない
人数 多重比較
母親ストレス 育児ストレス




























8 .  自由記述のＫＪ法による内容分析
8 . 1 .  分析方法と目的
　質問紙の項目の中に，自由記述の欄を一部設定
7 .  育児に関する協力者とストレスの関連







































協力的である 72 22.18 1.88 1.77 18.24 1.07 1.08 1.14  ②協力的である＜協力的でない・わからない
協力的でない 14 31.86 2.62 2.10 28.71 1.78 1.41 1.86 ④協力的である＜協力的でない
分からない 14 27.07 2.55 2.00 24.71 1.51 1.39 1.61 ⑤協力的である＜協力的でない
有意確率 0.000*** 0.000*** 0.087† 0.004** 0.001** 0.303 0.002** ⑦協力的である＜協力的でない
　きょうだい児
協力的である 40 22.95 1.95 1.79 18.23 1.06 1.19 1.13
協力的でない 5 27.40 2.47 2.00 23.80 1.37 1.10 1.65
分からない 29 23.21 2.05 1.82 23.14 1.46 1.28 1.39
有意確率 0.361 0.244 0.740 0.240 0.114 0.890 0.239
　配偶者父 ④協力的である＜協力的でない
協力的である 27 21.85 1.86 1.78 16.41 0.95 1.06 0.96 ⑤協力的である＜協力的でない
協力的でない 23 25.78 2.20 1.97 26.91 1.51 1.67 1.66 ⑥協力的である・わからない＜協力的でない
分からない 27 23.74 2.20 1.75 19.41 1.25 1.03 1.25 ⑦協力的である＜協力的でない
有意確率 0.114 0.069† 0.329 0.006** 0.031* 0.025* 0.008**
　配偶者母 ③協力的である＜協力的でない
協力的である 45 22.31 1.92 1.70 17.33 1.01 1.05 1.07 ④協力的である＜協力的でない
協力的でない 18 26.56 2.24 2.11 27.17 1.52 1.58 1.82 ⑤協力的である＜協力的でない
分からない 24 23.75 2.17 1.82 20.50 1.29 1.17 1.27 ⑦協力的である・わからない＜協力的でない
有意確率 0.068† 0.115 0.032* 0.010* 0.035* 0.119 0.002**
　自分父 ①協力的である＜協力的でない
協力的である 45 21.67 1.84 1.74 17.82 1.05 1.16 1.03 ②協力的である＜わからない・協力的でない
協力的でない 17 29.53 2.31 2.22 32.71 1.79 1.76 2.00 ③協力的である＜協力的でない
分からない 18 25.44 2.29 2.00 21.28 1.39 1.17 1.31 ④協力的である・わからない＜協力的でない
有意確率 0.000*** 0.003** 0.010* 0.000*** 0.004** 0.083† 0.000*** ⑤協力的である＜協力的でない
⑦協力的である・わからない＜協力的でない
　自分母 ①協力的である＜協力的でない
協力的である 75 23.32 1.98 1.82 19.64 1.16 1.18 1.22 ④協力的である＜協力的でない
協力的でない 8 30.13 2.25 2.33 31.25 1.64 1.78 1.91
分からない 14 24.36 2.07 1.86 21.50 1.38 1.16 1.39
有意確率 0.029* 0.501 0.064† 0.046* 0.164 0.252 0.061†
　親戚 ①協力的である＜協力的でない
協力的である 27 21.59 1.84 1.67 17.81 1.07 1.10 0.97 ③協力的である＜協力的でない
協力的でない 22 27.18 2.20 2.06 30.09 1.73 1.67 1.83 ④協力的である・わからない＜協力的でない
分からない 46 23.91 2.09 1.86 19.07 1.14 1.13 1.27 ⑤協力的である・わからない＜協力的でない


































































いる 15 23.87 2.04 1.62 15.30 0.85 0.90 1.15
いない 18 24.50 1.98 1.94 21.72 1.37 1.07 1.44
有意確率 0.806 0.808 0.105 0.101 0.044* 0.602 0.313
　幼稚園保育所の先生
いる 6 23.00 2.11 1.56 14.00 0.89 0.71 1.08
いない 27 24.28 1.99 1.85 19.89 1.19 1.05 1.36
有意確率 0.656 0.705 0.250 0.247 0.354 0.406 0.463
　療育機関の先生
いる 11 25.55 2.15 1.85 19.09 1.22 0.91 1.34
いない 22 23.55 1.94 1.77 18.68 1.10 1.03 1.30
有意確率 0.461 0.431 0.728 0.922 0.654 0.716 0.884
 幼稚園・保育所で知り合った他児の母親
いる 7 25.14 2.24 1.71 18.57 1.29 0.82 1.36
いない 26 23.96 1.95 1.82 18.88 1.10 1.04 1.30
有意確率 0.706 0.350 0.666 0.948 0.558 0.583 0.869
 療育機関で知り合った他児の母親
いる 3 14.33 1.33 1.33 9.33 0.47 1.17 0.25
いない 30 25.20 2.08 1.84 19.77 1.20 0.98 1.42
有意確率 0.010* 0.087† 0.137 0.123 0.102 0.734 0.017*
 保健師
いる 3 27.00 1.89 2.00 27.67 1.67 1.08 2.00
いない 30 23.93 2.03 1.78 17.93 1.09 0.98 1.24
有意確率 0.491 0.766 0.524 0.151 0.196 0.859 0.130
 会社の同僚および関係者
いる 3 23.67 1.11 2.22 16.67 1.00 0.50 1.42
いない 30 24.27 2.10 1.76 19.03 1.15 1.04 1.30
有意確率 0.893 0.020* 0.175 0.731 0.733 0.333 0.819
 OT,PT,STなどのリハビリ関係者
いる 4 23.25 1.59 2.08 19.50 1.29 0.75 1.31
いない 29 24.34 2.07 1.76 18.72 1.11 1.03 1.31
有意確率 0.781 0.212 0.289 0.898 0.677 0.578 0.996
 近所の人
いる 5 21.60 1.67 1.80 14.40 0.89 0.65 1.05
いない 28 24.68 2.07 1.79 19.60 1.18 1.05 136.00
有意確率 0.387 0.254 0.986 0.343 0.415 0.369 0.450
注　　１）　t検定






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 9  
 









































































　　This study aims to investigate the influence of therapeutic education on childcare stress in mothers of children 
with autism spectrum disorders who attend day care centers for therapeutic education. Relationships among 
childcare stress in mothers of children with autism spectrum disorders, therapeutic education and social support 
were investigated.
　　The present results suggested that desirable growth and development of their children decreased childcare 
stress in mothers of children with autism spectrum disorders who attended day care centers for therapeutic 
education and changed their frame of mind in childcare. It is clear that better child growth and development 
are associated with better mental health for mothers. Results suggested that child therapeutic education during 
preschool was effective in not only child growth and development but also the mother’s mental health.
　　This study indicated that the support from family, including, the husband, is necessary to decrease childcare 
stress for mothers of children with autism spectrum disorders who need more social support compared with mothers 
of children with typical development.
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